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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller am 
Aufbau des Binnenmarktes Beteiligten 
mit Hilfe des europäischen statistischen 
Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge an 
verfügbaren Daten zuganglich zu machen 
und Benutzem die Orientierung zu 
erleichtem, werden zwei Arten von Publi-
kationen angeboten: Statistische Doku-
mente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind für den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugs-
daten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissenschaft-
lich fundiert sind. Diese Daten werden in 
einer sehr tiefen Gliederung dargeboten. 
Die Statistischen Dokumente wenden 
sich an Fachleute, die in der Lage sind, 
selbständig die benotigten Daten aus der 
Fülle des dargebotenen Materials auszu-
wählen. Diese Daten sind in gedruckter 
Form und/oder auf Diskette, Magnet-
band, CD-ROM verfügbar. Statistische 
Dokumente unterscheiden sich auch 
optisch von anderen Veröffentlichungen 
durch den mit einer stilisierten Graphik 
versehenen weißen Einband. 
Veröffentlichungen wenden sich an eine 
ganz bestimmte Zielgruppe, wie zum 
Beispiel an den Bildungsbereich oder an 
Entscheidungsträger in Politik und Ver-
waltung. Sie enthalten ausgewählte und 
auf die Bedürfnisse einer Zielgruppe 
abgestellte und kommentierte Informa-
tionen. Eurostat übernimmt hier also eine 
Art Beraterrolle. 
Für einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbücher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial für vertiefende Unter-
suchungen. Diese Veröffentlichungen 
werden in gedruckter Form und in Daten-
banken angeboten, die in Menütechnik 
zugänglich sind. 
Um Benutzem die Datensuche zu erleich-
tern, hat Eurostat Themenkreise, d. h. 
eine Untergliederung nach Sachgebieten, 
eingeführt. Daneben sind sowohl die 
Statistischen Dokumente als auch die 
Veröffentlichungen in bestimmte Reihen, 
wie zum Beispiel „Jahrbücher", „Kon-
junktur", „Methoden", untergliedert, um 
den Zugriff auf die statistischen Informa-
tionen zu erleichtem. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of the 
single market. 
To ensure that the vast quantity of ac-
cessible data is made widely available, 
and to help each user make proper use of 
this information, Eurostat has set up two 
main categories of document: statistical 
documents and publications. 
The statistical document is aimed at spe-
cialists and provides the most complete 
sets of data: reference data where the 
methodology is well-established, stand-
ardized, uniform and scientific. These 
data are presented in great detail. The 
statistical document is intended for ex-
perts who are capable of using their own 
means to seek out what they require. The 
information is provided on paper and/or 
on diskette, magnetic tape, CD-ROM. The 
white cover sheet bears a stylized motif 
which distinguishes the statistical docu-
ment from other publications. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well-defined, Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and periodicals which 
contain data permitting more in-depth 
studies. These publications are available 
on paper or in videotext databases. 
To help the user focus his research, 
Eurostat has created themes', i.e. subject 
classifications. The statistical documents 
and publications are listed by series: e.g. 
yearbooks, short-term trends or method-




Pour établir, évaluer ou apprécier les dif-
férentes politiques communautaires, la 
Commission européenne a besoin d'infor-
mations. 
Eurostat a pour mission, à travers le sys-
tème statistique européen, de répondre 
aux besoins de la Commission et de l'en-
semble des personnes impliquées dans 
le développement du marché unique. 
Pour mettre à la disposition de tous l'im-
portante quantité de données accessibles 
et faire en sorte que chacun puisse 
s'orienter correctement dans cet ensem-
ble, deux grandes catégories de docu-
ments ont été créées: les documents 
statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les plus 
complètes: données de référence où la 
méthodologie est bien connue, standar-
disée, normalisée et scientifique. Ces 
données sont présentées à un niveau très 
détaillé. Le document statistique est des-
tiné aux experts capables de rechercher, 
par leurs propres moyens, les données 
requises. Les informations sont alors 
disponibles sur papier et/ou sur disquette, 
bande magnétique, CD-ROM. La couver-
ture blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple 
l'enseignement ou les décideurs politi-
ques ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de conseil-
ler. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de type 
vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
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P R E F A C E 
On the 28 November 1995 the European Union and 12 Mediterranean countries ' 
signed a Declaration launching a new Euro-Mediterranean partnership concerning political, 
economic, social and cultural domains. 
The availability of reliable, comparable and accessible statistical information will 
be an essential element in strengthening the dialogue and exchanges between 
the Euro-Mediterranean partners. 
The European Commission has therefore stressed the importance of establishing 
a statistical cooperation programme (MEDSTAT) among the 15 European and 
the 12 Mediterranean countries. This programme will aim to supply the information needs 
of the partners involved. 
It is in this sense that Eurostat has proposed the development of 
an Euro-Mediterranean Bulletin on short-term indicators. This Bulletin aims to collect key 
economic data produced by the national statistical offices of the 27 countries and 
disseminate these data to users as quickly as possible. It demonstrates the results of 
this voluntary statistical cooperation. 
The implementation of the MEDSTAT programme will enable a progressive 
upgrade of this Bulletin and, in particular, the improvement of the comparability of data 
contained in the publication. From now on I hope that this publication will supply, at least 
partially, the needs expressed during the Barcelona Conference : exchange information to 
better know each other and work together for the development of the Euro-Mediterranean 
partnership. 
Yves Franchet 
Algeria. Cyprus, Egypt, Israel. Jordan. Lebanon. Malla. Morocco, Palestinian Authority. Syria. Tunisia and Turkey 

P R E F A C E 
Le 28 novembre 1995, l'Union Européenne et 12 pays méditerranéens ont 
souscrit une Déclaration marquant le lancement d'un nouveau partenariat 
euro-méditerranéen dans les domaines politique, économique, social et culturel. 
Pour renforcer le dialogue et les échanges entre les partenaires 
euro-méditerranéens, la disponibilité d'informations statistiques fiables, comparables et 
aisément accessibles est apparue comme un impératif. 
La Commission européenne a ainsi mis l'accent sur la nécessité de mettre en place 
au plus tôt un programme de coopération statistique (appelé MEDSTAT) entre les 15 pays 
européens et les 12 pays de la Méditerranée afin de répondre aux besoins d'information de 
l'ensemble des partenaires. 
C'est dans ce cadre qu'Eurostat a proposé de réaliser un bulletin de conjoncture 
euro-méditerranéen. En rassemblant un certain nombre de données essentiellement de 
nature économique produites et transmises à Eurostat par les offices statistiques nationaux 
des 27 pays, et en les diffusant le plus rapidement possible aux acteurs économiques, 
ce bulletin de conjoncture manifeste cette volonté de coopération statistique. 
La mise en oeuvre du programme MEDSTAT permettra progressivement 
d'enrichir ce bulletin et en particulier d'améliorer la comparability des données qui figurent 
dans cette publication. Dès à présent, j'espère que celle-ci répondra au moins partiellement 
aux besoins exprimés lors de la Conférence de Barcelone : être informé pour mieux se 
connaître et travailler ensemble à la construction du partenariat euro-méditerranéen. 
Yves Franchet 
Algérie. Chypre. Egypte, Israël. Jordanie, Lihan. Malte. Maroc. Autorité Palestinienne. Syrie. Tunisie et Turquie 
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FOREWORD 
The Euro-Mediterranean Bulletin on short term indicators is a new publication 
of Eurostat which aims to meet the information needs of all those concerned with 
the economic development of the signatory countries of the Barcelona Declaration. 
The reader of this first edition may have some questions : the following notes may 
help to answer these questions. 
What are the sources used ? 
The data of the European Union come from the fifteen national statistical institutes 
of the Member States. This information is available in Eurostat in the databases 
New Cronos and Context. All the economic data of the Mediterranean countries 
come from official national statistical sources (statistical institute. Central Bank. 
Ministry of Finance, etc.) . We wish to thank, in this connection, the twelve 
Mediterranean statistical institutes which have each forwarded their national data 
to Eurostat. Without this close cooperation, this first edition could not have been 
produced. 
Only the demographic data of certain Mediterranean countries are taken from 
another source. This involves the middle variant of the estimates and the forecasts 
of population calculated by the Population Division of the United Nations. 
The majority of the short term indicators presented in this publication correspond 
to current statistics. Details on methodology and the sources can be obtained 
from Eurostat (see address at the end of this foreword). 
Are these statistics comparable ? 
Since information in this Bulletin comes from official national statistical sources, 
most data are compiled using standards and metholologies defined and adopted at 
the international level. Certain comparability is therefore ensured. It is not however 
total. Moreover, it is the reason behind one of the objectives of the MEDSTAT 
statistical cooperation programme between the fifteen countries of the European 
Union and the twelve countries of the Mediterranean. On lhe one hand, 
the programme will fill information gaps which remain, and on the other hand, 
it will help harmonise the data. 
Foreword Euro-Mediterranean bulletin on short-term indicators | \'/\ 
eurostat 
3. What will be the periodicity of this publication ? 
It is envisaged that this publication will be distributed at regular intervals. 
The objective is to publish at quarterly intervals to reduce the periods between 
the production date and the distribution of statistics. 
During 1997, this publication will still be at an experimental stage and we plan 
to produce two editions. 
To improve it and to respond better to your needs, we must first better 
understand them. Your questions and your suggestions will be welcome. 
This Euro-Mediterranean Bulletin on short term indicators was developped by 
Mr Philippe BAUTIER and Miss Carine COLLIN, of the C-3 Division, "Technical 
Assistance with third countries (except PHARE and TACIS countries)" 
in Eurostat. 
Do no hesitate to contact them at the following address : 
Eurostat 
Unit C-3 
Jean Monnet Building 
L-2920 LUXEMBOURG 
Tel. : (+352)4301.35074 
Fax: (+352)4301.32769 
How to receive this publication ? 
Current stocks will be distributed free of charge in 1997. If you wish to receive 
the second Bulletin, which will appear in the last quarter of this year, we ask you 
to send this reply coupon to the above address : 
X 




City Code Country 
Tel Fax 
Number of desired copies of the Euro-Mediterranean Bulletin on short term indicators n° 2 
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SYMBOLS AND ABBREVIATIONS 
Countries and groups of countries 
EUR 12 Total of 12 Member States of the European Union (Belgium. Denmark. Germany. Greece, Spain. France. 
Ireland. Italy, Luxembourg, the Netherlands. Portugal and United Kingdom) 
EUR 15 Total of 15 Member States of the European Union (Belgium. Denmark. Germany. Greece. Spain. France. 
Ireland. Italy, Luxembourg, the Netherlands. Austria. Portugal. Finland. Sweden and United Kingdom) 





























































Data not available 
See 'Sources" 
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Eurostat Statistical Office of the European Communities 
Ml Monetary aggregate expressed at current prices and in national 
currency 
GDP Gross domestic product 
Mio Million 
SITC Standard International Trade Classification 
GNP Gross national product 
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AVANT-PROPOS 
Le Bullelin de conjoncture euro-méditerranéen est une nouvelle publication 
d'Eurostal qui vise à répondre aux besoins d'information de tous ceux qui s'intéressent 
au développement économique des pays signataires de la Déclaration de Barcelone. 
La lecture de ce premier numéro entraînera sans doute de la part du lecteur 
quelques questions auxquelles voici une amorce de réponse. 
Quelles sont les sources utilisées ? 
Les données de l'Union Européenne proviennent des quinze instituts statistiques 
nationaux des pays membres. Ces informations sont disponibles à Eurostat dans 
les bases de données New Cronos et Comext. Toutes les données économiques 
des pays méditerranéens proviennent de sources statistiques nationales officielles 
(institut statistique, Banque Centrale, Ministère des Finances, ...). Nous tenons à 
remercier, à ce propos, les douze instituts statistiques méditerranéens qui ont, 
chacun, transmis à Eurostat les données nationales doni ils disposaient. 
Sans cette étroite collaboration, ce premier numéro n'aurait pu être réalisé. 
Seules les données démographiques de certains pays méditerranéens comprennent 
des informations d'une autre source. Il s'agit de la variante moyenne 
des estimations et des prévisions de population calculée par la division Population 
des Nations Unies. 
La plupart des indicateurs conjoncturels présentés dans cette publication 
correspondent à des statistiques courantes. Des détails sur la méthodologie et 
les sources peuvent être obtenus en s'adressant à Eurostat (voir adresse à la fin de 
cet avant-propos). 
Ces statistiques sont-elles comparables ? 
Le fait de ne considérer dans ce bulletin que des informations provenant de sources 
statistiques nationales officielles signifie que les données reposent sur des normes 
et des méthodologies définies et adoptées au plan international. Une certaine 
comparabilité est ainsi assurée. Celle-ci n'est toutefois pas totale. C'est d'ailleurs 
la raison pour laquelle un des objectifs du programme MEDSTAT de coopération 
statistique entre les quinze pays de l'Union Européenne et les douze pays de 
la Méditerranée est d'une part de combler les manques d'information qui 
demeurent et d'autre part d'harmoniser les données. 
13 
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Quelle sera la périodicité de cette publication ? 
Il est prévu que cette publication soit diffusée avec une périodicité régulière. 
L'objectif visé est de parvenir dès que possible à une périodicité trimestrielle et 
de réduire ainsi les délais entre la date de production et celle de diffusion 
des statistiques. 
En 1997, cette publication sera encore à un stade expérimental et nous prévoyons 
de réaliser cette année deux numéros du bulletin de conjoncture. 
Pour l'améliorer et ainsi mieux répondre à vos besoins, il nous faut d'abord mieux 
les connaître. Vos questions et vos suggestions seront les bienvenues. Ce bulletin 
de conjoncture euro-méditerranéen a été réalisé par M. Philippe BAUTIER et 
Melle Carine COLLIN, de la Division C-3 "Coopération technique avec les pays 
tiers (sauf pays Phare et Tacis)" à Eurostat. 
N'hésitez pas à les contacter à l'adresse suivante : 
Eurostat 
Unité C-3 
Bâtiment Jean Monnet 
L - 2920 LUXEMBOURG 
Tél. (+352) 4301 35074 
Fax (+352)4301 32769 
Comment recevoir cette publication ? 
Dans la mesure des disponibilités, elle sera diffusée gratuitement en 1997. Si vous 
souhaitez recevoir le second bulletin de conjoncture qui paraîtra au dernier 
trimestre de cette année, nous vous prions de nous envoyer ce coupon-réponse à 




Adresse précise : 
Rue/BP 
Ville Code Pays 
Tel Fax 
Nombre d'exemplaires souhaités du bulletin de conjoncture euro-méditerranéen n° 2 
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SYMBOLES ET ABREVIATIONS 
Pays et groupes de pays 
EUR12 Total de 12 Etats membres de l'Union européenne (Belgique, Danemark, Allemagne. Grèce. Espagne. France, 
Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas. Portugal et Royaume-Uni) 
EUR15 Total de 15 Etats membres de l'Union européenne (Belgique, Danemark, Allemagne. Grèce. Espagne. France. 
Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas. Autriche. Portugal. Finlande. Suède et Royaume-Uni) 





























































Donnée non disponible 
Voir «Sources» 
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Eurostat Office statistique des Communautés européennes 
Ml Agrégat monétaire Ml exprimé à prix courants et en monnaie 
nationale 
PIB Produit intérieur brut 
Mio Million 
CTCI Classification type pour le commerce international 
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annual growth rate 
Taux de croissance annuel 











































Life expectancy at birth 
(years) 
Espérance de vie à 














Total fertility rate 
(births per woman) 
Taux de fécondité 














Infant mortality rate 
(per 1000 live births) 
Taux de mortalité infantile 














West Bank and Gaza 
Whole of Cyprus / Ensemble du territoire 
















Below 15 years 
















Population by age group 
Population par groupe d'âge 
(%) 
1995 
From 15 to 64 years 















65 years and over 



































Population par groupe d'âge 
1995 
100% 
DZ MA TN EG JO LB SY IL PAL ' CY MT TR EUR 15 
Below 15 years 
Moins de 15 ans 
From 15 to 64 years 
De 15 à 64 ans 165 years and over 65 ans et plus 
West Bank and Gaza 
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I. Demography 












DZ MA TN EG JO LB SY IL PAL ' CY MT TR 
1 1 
Total population in 1995 
Population totale en 1995 
Total population in 2025 
Population totale en 2025 
1 I I 2025 not yet available / 2025 non disponible 
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2.1. 
Gross domestic product in volume 
Annual growth rate {%) 
2.1. 
Produit intérieur brut en volume 







































































































































































1 Provisional / Provisoire 
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2.2. 
Share of branches in value added 
At current prices 1994 
2.2. 
Répartition par branches de la valeur ajoutée 













































Agriculture, forestry and fisheries 
Agriculture, sylviculture et pêche 
Building and construction 
Bâtiments et génie civil 
■ Energy Energie 
Market services 
Services marchands 
Industry and mines 
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II. Economic activity 
2.2. 
Share of branches in value added 
At current prices 1995 
2.2. 
Répartition par branches de la valeur ajoutée 





































Agriculture, forestry and fisheries 
Agriculture, sylviculture et pêche 
Building and construction 















Industry and mines 
Industrie et mines 
Non-market services 
Services non-marchands 
1 At constant prices / A prix constants 
2 Energy + Industry and mines / Energie + Industrie et mines 
3 Energy + Market services / Energie + Services marchands 
4 Market services + Non-market services / Services marchands + Services non-marchands 
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2.3. 
Gross fixed capital formation 
Volume indices 
2.3. 
Formation brute de capital 
Indices de volume 
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II. Economic activity 
2.4. 
Index of industrial production 
2.4. 
Indice de la production industrielle 
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2.5. 
Monthly indices of industrial production 
Seasonally adjusted 
January 1994 = 100 
2.5. 
Indices mensuels de la production industrielle 
Désaisonnalisés 
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2.5. 
Monthly indices of industrial production 
Seasonally adjusted 
January 1994 = 100 
2.5. 
Indices mensuels de la production industrielle 
Désaisonnalisés 






























































































































































































































i Quarterly index nol seasonally adjusted (Γ quarter 1994 = 100) / Indice trimestriel non désaisonnalisé ( 1 trimestre 1994 = 100) 
2 Monthly index not seasonally adjusted / Indice mensuel non désaisonnalisé 
3 Provisional / Provisoire 
M 
II. Activité économique B ulleli n de conjoncture Euro-Méditerranéen | ^+y"| 
eurostat 
2.6. 
Annual tourist arrivals 
in Mediterranean countries 
2.6. 
Entrées annuelles de touristes 









































































Percentage of tourists coming from 
the European Union (EUR12) 
to Mediterranean countries (%) 
2.7. 
Pourcentage de touristes en provenance 
de l'Union européenne (EUR12) 









































































Euro-Mediterranean bulletin on short-term indicators II. Economic activity 
2.6. 
Annual tourist arrivals 
in Mediterranean countries 
(Mio) 
2.6. 
Entrées annuelles de touristes 












1991 1992 1993 1994 
Tourists coming from the European Union (EUR 12) 





Marché du travail 
III. Marché du travail Bulletin de conjoncture Euro-Méditerranéen | ^//] 
eurostat 
3.1. 
Annual unemployment rate 
Total and by sex 
3.1. 
Taux de chômage annuel 
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eurostat 
III. Labour market 
3.1. 
Annual unemployment rate 
Total and by sex 
3.1. 
Taux de chômage annuel 












































































































































1 From 12-64 years /De 12 à 64 ans 
2 For the 10 years and overs's Lebanese population/Pour la population libanaise âgée de 10 ans et plus 
3 Provisional / Provisoire 
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III. Marché du travail Bulletin de conjoncture Euro-Méditerranéen | ^//\ 
eurostat 
3.2. 
Annual unemployment rate 
Under 25 years and by sex 
3.2. 
Taux de chômage annuel 

























































































































































































































































Euro-Mediterranean bulletin on short-term indicators III. Labour market 
3.2. 
Annual unemployment rate 
Under 25 years and by sex 
3.2. 
Taux de chômage annuel 












































































































1 From 12-64 years /De 12 à 64 ans 
2 For the 10 years and overs's Lebanese population / Pour la population libanaise âgée de 10 ans et plus 





IV. Prix Bulletin de conjoncture Euro-Méditerranéen m eurostat 
4.1. 
Consumer price index 
4.1. 











































































































































































Consumer price index 
1991=100 
4.1. 
Indice des prix à la consommation 
: TN JS 
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1994 1992 1993 1994 1995 
i T R y/ 
1991 1992 1993 1994 1995 1991 1992 
mrlM EUR15 
1993 1 994 1995 
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IV. Prix Bulletin de conjoncture Euro-Méditerranéen | ^ 4 v 1 
eurostat 
4.2. 
Consumer price index 
Monthly growth rate 
4.2. 
Indice des prix à la consommation 











































































































































































































































































































































































































































































































































Quaterly index / Indice trimestriel 
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eurostat 
Euro-Mediterranean bulletin on short-term indicators IV. Prices 
4.2. 
Consumer price index 
Monthly growth rate 
4.2. 
Indice des prix à la consommation 
Taux de croissance mensuel 



















































































































































V. Commerce extérieur Bulletin de conjoncture Euro-Méditerranéen m 
eurostat 
5.1. 
European Union external trade 
with the Mediterranean countries 
(million ECU) 
5.1. 
Commerce extérieur des pays de l'Union 


















European Union imports from 
the Mediterranean countries 
Importations de l'Union 
européenne en provenance 
















European Union exports to 
lhe Mediterranean countries 
Exportations de Γ Union 
européenne vers 
















European Union trade balance 
with the Mediterranean countries 
Balance commerciale de 
l'Union européenne avec 
les pays méditerranéens 















European Union imports from 
the Mediterranean countries 
Importations de l'Union européenne 
en provenance des pays méditerranéens 
European Union exports to 
the Mediterranean countries 
Exportations de l'Union européenne 










Food, beverage and tobacco SITC 0+1 
Produits alimentaires, boissons et tabac CTCI 0+1 
Crude materials except fuels SITC 2+4 
Matières brutes excepté les carburants CTCI 2+4 
Mineral fuels SITC 3 




Chemicals SITC 5 
Produits chimiques CTCI 5 
Miscellaneous manufactured goods SITC 6+8 
Anieles manufacturés divers CTCI 6+8 
Machinery and transport equipment SITC 7 
Machines et matériel de transport CTCI 7 
Other not classified goods SITC 9 
Articles non classes ailleurs CTCI 9 
eurostat 
Euro-Mediterranean bulletin on short-term indicators V. External trade 
5.2. 
Share of the Mediterranean countries 
of European Union external trade 
(EXTRA-EU) (%) 
5.2. 
Part des pays méditerranéens dans le commerce 



















































































































































Source : Comext 
5.3. 
Share of the European Union (EUR12) 
of the Mediterranean countries 
external trade (%) 
5.3. 
Part de l'Union européenne (EUR12) 
dans le commerce extérieur 









































































































































VI. Monnaie Bulletin de conjoncture Euro-Méditerranéen | ^ - y j 
eurostat 
6.1. 
Index of ECU exchange rates 
(ECU per unit of national currency) 
6.1. 
Indice du taux de change de l'ECU 
(ECU par unité de monnaie nationale) 









































































































































































1 Exchange rates of the 12.31 / Taux tie change au 31.12 
52 
eurostat 
Euro-Mediterranean bulletin on short-term indicators VI. Money 
6.1. 
Index of ECU exchange rates 
(ECU per unit of national currency) 
1995 
6.1. 
Indice du taux de change de l'ECU 
(ECU par unité de monnaie nationale) 
(1991 = 100) 
20 40 60 80 100 120 
Exchange rates of the 12.31 / Taux de change au 31.12 
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VI. Monnaie Bulletin de conjoncture Euro-Méditerranéen 
eurostat 
6.2. 
Monthly average exchange rates of the ECU 
(National currency units per ECU) 
6.2. 
Taux de change moyens mensuels de l'ECU 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Euro-Mediterranean bulletin on short-term indicators VI. Money 
6.3. 
Annual growth rate of 
money supply (Ml) (%) 
6.3. 
Taux de croissance annuel de 





















































































































































VII. Finances publiques Bulletin de conjoncture Euro-Méditerranéen | ~^f/\ 
eurostat 
7.1. 
General government deficit (-) 
or surplus (+) 
As a % of GDP 
7.1. 
Déficit (-) ou Excédent (+) 
des administrations publiques 























































































































































1 As a 7r ot' G.N.R / En % du P.N.B. 
2 Provisional / Provisoire 
5 H 
I \'/\ Euro-Mediterranean bulletin on short-term indicators 
eurostat 
VII. Public finances 
7.2. 
General government debt 
As a % of GDP 
7.2. 
Dette des administrations publiques 

































































































































































The data were extracted from New Cronos on 3 February 1997 
except tables 5.1. and 5.2. which were extracted from Comext on 21 January 1997 
United Nations Population Division 
except * National Statistical Office of each Mediterranean 
countries 
Office National des Statistiques (Alger) 
except tables 2.1. and 2.4. 
table 2.3. 
tables 2.6. and 2.7. 
table 5.3. 
tables 6.1., 6.2. and 6.3. 
table 7.1. 
Direction de la Statistique (Rabat) 
except table 5.3. 
tables 6.1.. 6.2. and 6.3. 
table 7.1. 
table 7.2. 
O.N.S. et Conseil National de Planification 
Conseil National de Planification 
Office National du Tourisme 
O.N.S. et Direction générale des douanes 
Banque cFAlgérie 
Ministère des Finances 
Office des changes 
Bank Al Maghrib 
Ministère des Finances 
Ministères des Finances et des Investissements 
Extérieurs 
Institut National de la Statistique (Tunis) 
except tables 2.6. and 2.7. Ministère de l'intérieur 
tables 6.1., 6.2. and 6.3. Banque Centrale de Tunisie 
tables 7.1. and 7.2. Ministère du Développement économique 
Central Agency for Public Mobilization And Statistics (Cairo) 
except tables 2.1.. 2.2. and 2.3. Ministry of Planning 
table 6.1. Central Bank of Egypt 
Department of Statistics (Amman) 
Administration Centrale de la Statistique (Beyrouth) 
except tables 2.6. and 2.7. Ministère du Tourisme 
tables 3.1. and 3.2. Ministère des Affaires Sociales 
table 5.3. Direction générale des Douanes 
tables 6.1., 6.2. and 6.3. Banque du Liban 
table 7.1. Ministère des Finances 
Central Bureau of Statistics (Damas) 
Central Bureau of Statistics (Jerusalem) 
except tables 6.3. and 7.2. Bank of Israel 
table 7.1. Bank of Israel and C.B.S. 
Palestinian Central Bureau of Statistics (Ramallah) 
except tables 2.1., 3.1., 3.2., 
6.1. and 6.2. Israeli Central Bureau of Statistics (Jerusalem) 
Department of Statistics and Research (Nicosia) 
except tables 6.1., 6.2. and 6.3. Central Bank of Cyprus 
! For Cyprus, all the data cover the Government controlled area 
(except data on area and total population) 
Central Office of Statistics (Valletta) 
except table 3.1. Employment and Training Corporation 
tables 6.1., 6.2. and 6.3. Central Bank of Malta 
State Institute of Statistics (Ankara) 
except tables 2.6. and 2.7. Ministry of Tourism and S.I.S. 
tables 6.1., 6.2. and 6.3. Ministry of Finance 
61 

















Les données ont été extraites de la base New Cronos d" le 3 février 1997 
sauf tableaux 5.1. et 5.2. dont l'extraction a été faite le 21 janvier 1997 de 
la base Comext d' 
Division Population des Nations Unies 
sauf Institut National des Statistqiues de chaque pays 
méditerranéen 
Office National des Statistiques (Alger) 
sauf tableaux 2.1. et 2.4. 
tableau 2.3. 
tableaux 2.6. et 2.7. 
tableau 5.3. 
O.N.S. et Conseil National de Planification 
Conseil National de Planification 
Office National du Tourisme 
O.N.S. et Direction »énérale des douanes 
tableaux 6.1., 6.2. et 6.3. Banque d'Algérie 
tableau 7.1. 
Direction de la Statistique (Rabat) 
sauf tableau 5.3. 
tableaux 6.1., 6.2. et 6.3. 
tableau 7.1. 
tableau 7.2. 
Ministère des Finances 
Office des changes 
Bank AI Maghrib 
Ministère des Finances 
Ministères des Finances et des Investissements 
Extérieurs 
Institut National de la Statistique (Tunis) 
sauf tableaux 2.6. et 2.7. Ministère de l'intérieur 
tableaux 6.1., 6.2. et 6.3. Banque Centrale de Tunisie 
tableaux 7.1. et 7.2. Ministère du Développement économique 
Central Agency for Public Mobilization And Statistics (Cairo) 
sauf tableaux 2.1., 2.2. et 2.3. Ministry of Planning 
tableau 6.1. Central Bank of Egypt 
Department of Statistics (Amman) 
Administration Centrale de la Statistique (Beyrouth) 
sauf tableaux 2.6. et 2.7. Ministère du Tourisme 
tableaux 3.1. et 3.2. Ministère des Affaires Sociales 
tableau 5.3. Direction générale des Douanes 
tableaux 6.1., 6.2. et 6.3. Banque du Liban 
tableau 7.1. Ministère des Finances 
Central Bureau of Statistics (Damas) 
Central Bureau of Statistics (Jerusalem) 
sauf tableaux 6.3. et 7.2. Bank of Israel 
tableau 7.1. Bank of Israel and C.Β.S. 
Palestinian Central Bureau of Statistics (Ramallah) 
sauf tableaux 2.1., 3.1., 3.2., 
6.1. et 6.2. Israeli Central Bureau of Statistics (Jerusalem) 
Department of Statistics and Research (Nicosia) 
sauf tableaux 6.1., 6.2. et 6.3. Central Bank of Cyprus 
! Pour Chypre, toutes les données concernent le territoire contrôlé par 
le gouvernement (sauf la superficie et la population totale) 
Central Office of Statistics (Valletta) 
sauf tableau 3.1. Employment and Training Corporation 
tableaux 6.1., 6.2. et 6.3. Central Bank of Malta 
State Institute of Statistics (Ankara) 
sauf tableaux 2.6. et 2.7. Ministry of Tourism and S.I.S. 
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